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AÑO II 1.° DE ENERO DE 1913 •NÚM. f 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
E n los d í a s uno, dos y tres de 
Enero , c i r cu la en nuestra Par roquia 
el Jubi leo de l a s C u a r e n t a Horas . No 
habrá in f lLu idopara la d e s i g n a c i ó n , m á s 
que ser A l o r a , por o rden a l f abé t i co , 
de los p r imeros pueblos de l a Dió-
cesis; pero debemos alegrarnos del 
t iempo s e ñ a l a d o , que parece ser pre-
sagio de un buen a ñ o , pues ya desde 
sus p r imeros d í a s abre e l S e ñ o r para 
nosotros, de un modo tan patente, el 
r ico tesoro de sus dones. 
En t remos en e l nuevo a ñ o en el 
nombre de Dios , y sea nuestro p r i m e r 
acto de a d o r a c i ó n al D iv ino E n m a -
uuel , ocul to por nuestro a m o r bajo 
los accidentes e u c a r í s t i c o s . 
Pur i f iquemos l a i n t enc ión , y sea 
nuestro p r i m e r deseo el de pasar este 
a ñ o santamente, y que no sea perdido, 
como acaso lo fueron otros muchos, 
para el Cielo . 
Este pensamiento nos obliga á que 
la p r i m e r a v i s i t a que hagamos al 
S e ñ o r , sea de desagravio por las ofen-
sas que nosotros y todos los hombres 
hicimos á Dios en el a ñ o que ha ter-
minado. 
Si conforme á esta p á u t a se orde-
nan nuestro p r i m e r acto, nuestro 
p r i m e r deseo y nuestra p r i m e r a v i s i -
t a , habremos puesto excelente c imien-
to para pasar un a ñ o fe l iz . 
Porque no consiste la fe l ic idad, 
como cree e l i m p í o , en d i s f ru ta r só lo 
de los bienes de este mundo; pues aun 
p o s e 3 ' é n d o l o s todos, honores, r ique-
zas, placeres, no se s á c i a el humano 
c o r a z ó n , cr iado con capacidad inf ini ta ; 
y aun s in poseer ningunos, pobre, sin 
honra y sacrificado, se puede estar 
muy cerca de Dios , ú n i c o que l l ena y 
satisface nuestro c o r a z ó n . 
L o cual no quiere decir que esos 
bienes no se puedan ped i r n i desear; 
sino que de suyo son indiferentes 
para c o n s e g u i r l a verdadera fe l ic idad, 
que consiste en uni rnos á Dios, ya 
parc ia lmente en este mundo por la 
buena conciencia, ya to ta lmente pose-
y é n d o l o en e l Cie lo , s in t e m o r de per-
der lo j a m á s . 
N i tampoco quiere decir que dichos 
bienes sean esencialmente o b s t á c u l o s 
para esta un ión , antes pueden ser 
medios pa ra conseguir la . 
Po r eso yo os los deseo, y pido á 
Dios al p r inc ip io de este a ñ o , que os 
conceda salud, honra, r iqueza, bienes-
tar, paz, abundantes frutos de la t i e r r a ; 
mas no para descansar en estos bienes 
perecederos, sino para que m á s sose-
gadamente a s p i r é i s á los celestiales 
y eternos. 
M . D, N . 
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Esta sociedad se ha estragado con los 
manjares racionalistas; no recobrará sus 
fuerzas antiguas y su vigorosa salud, sino 
con el alimento católico. —(APARICI.) 
6 D E E N E R O 
L a palabra E p i f a n í a significa mani-
f e s t a c i ó n , y es t r ip l e la que conme-
mora la Iglesia en este d í a . 
L a p r imera , l a hecha á los gentiles 
mediante la a p a r i c i ó n de la estrella 
profetizada por Balaan, l a que m o v i ó 
á aquellos s á b i o s ó reyes de Oriente , á 
seguir su curso hasta encontrar al 
NIÑO JESÚS 
L a segunda, la verif icada en e l Bau-
t ismo de Jesucristo, en el J o r d á n , 
cuando descendiendo sobre É l el E s p í -
r i t u Santo, en figura de paloma, se o y ó 
la voz del Padre, diciendo: Este es 
m i h i j o m u y ainado, en qu ien tengo 
m i s complacencias . 
L a tercera, la que tuvo lugar al 
pr inc ip io de su p r e d i c a c i ó n , en las 
bodas de C a n á , manifestando su poder 
al convent i r el agua en vino. 
L a p r i m e r a de estas manifesta-
ciones, l lena toda la l i t u r g i a de esta 
fiesta y su octava, que es de las m á s 
solemnes de l a ñ o e c l e s i á s t i c o . 
C o n o c i d í s i m o s son los regalos de 
los Re3'es, y su m í s t i c a s ign i f icac ión ; 
y muchos n i ñ o s del Catecismo, os 
d i r á n que en el oro se significa la 
caridad, en el incienso la o r a c i ó n 
y en la m i r r a l a mor t i f i cac ión , y que 
responden á l a t r i p l e c o n d i c i ó n de Rey, 
Dios y H o m b r e que ostenta Jesucris to. 
Mas no todos los hombres le ofre-
cen estos dones; porque, ó lo suponen 
puro hombre , ó Dios -Hombre , pero 
sin realeza, ú hombre-rey, pero s in 
D i v i n i d a d . 
Nosotros, en esta fiesta, l e recono-
ceremos como Hombre , a g r a d e c i é n -
dole que haya tomado nuestra carne 
pasible para red imiraos , mur iendo por 
nosotros. 
Proc lamaremos su Realeza, ofre-
c i é n d o l e por t rono nuestros corazones. 
Confesaremos su D i v i n i d a d , p rome-
t i é n d o l e honra r lo s iempre y bendecir 
su Santo Nombre . 
M . D . Ñ . 
La Religión, dice al hombre: ERES POLVO; 
pero también le dice: ERES HIJO DE DIOS. 
El hombre toca con sus píes á la tierra, pero 
al Cielo con su cabeza.—-(APARICI.) 
« M Í ) ' ® / ® ( I M 
ipuniss IÍSÍOFÍGOS de ilora 
(Continuación) 
Hecha esta l ige ra d i g r e s i ó n , d igá -
moslo as í , g e o g r á f i c o - h i s t ó r i c a , dare-
mos p r inc ip io á su d e s c r i p c i ó n , teniendo 
á la v is ta l o que sobre e l la dice el 
el Sr. Madoz. 
Lími tes .—Conf ina por el N . con los 
partidos de Campi l los y A n t e q u e r a , 
al E. con los de Colmenar y M á l a g a , 
al S. con los de M á l a g a y C o í n , y al 
O. con el de Ronda. 
Orograf ía .—Su t e r r i t o r i o es bas-
tante accidentado, á causa de las 
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sierras que lo cruzan en distintas 
direcciones. Las pr incipales , son: la 
E s t a c a d a , r a m i f i c a c i ó n de l T o r c a l de 
Antequera , que entra en e l t é r m i n o de 
A l m o g í a y muere en el de A l o r a ; la 
de los E s p á r t a l e s , S i e r r a l l a n a y G i -
b r a l g a l i a en el de C á r t a m a , exist iendo 
hoy en l a ú l t i m a u n p e q u e ñ o poblado 
l lamado l í o s R a n c h o s ; la del Va l l e de 
A b d a l a j í s , que en par te le s i rve de 
marco por el N. , d iv id ida por el 
Chorro, sorprendente cor tadura que 
d á paso a l R í o Guadalhorce , y conti-
n ú a por la de Aguas , en t é r m i n o de 
A l o r a , hasta Carra t raca ; la del Capa-
r a i n en el de Casarabonela, dividién-
dose t a m b i é n en el punto l l amado 
P u e r t o de M a r t í n e z , entrando, con la 
d e n o m i n a c i ó n de P r i e t a , en el par t ido 
de Coín. E n el de A l o z a i n a se eleva un 
ce r ro nombrado de A r d i t e , y o t ro de 
bastante a l tu ra , de Puente A l v a r ; en 
el de P iza r ra la de G ihra lmora , en su 
m a y o r pa r t e ro tu rada hoy y plantada 
de a lmendros ; y por ú l t i m o , la del 
Hacho, á cuyo p ié se asienta A l o r a . 
H i d r o g r a f í a . - E l R í o Guadalhorce , 
el m á s impor tan te de la p rovinc ia de 
M á l a g a , nace en el puer to de los A l a -
zores, t é r m i n o de A r c h i d o n a ; corre 
h á c i a V i l l a n u e v a del T rabuco , y cerca 
de Arch idona , pasa a l p i é de l a P e ñ a 
de los Enamorados , a t raviesa l a vega 
de Antequera , recogiendo, d e s p u é s , 
las aguas de los r í o s Guadateba y 
T u r ó n . 
E n t r a al N . de este par t ido , fran-
queando por estrecha garganta , deno-
minada el Chorro ó Sa l to del Guadal -
horce, la s ie r ra del Va l l e de A b d a l a j í s , 
y ahondando su e s t r e c h í s i m o c á u c e , 
no forma, como antes, a l t í s i m a cas-
cada, que p e r m i t í a , s e g ú n cuentan, 
a t ravesar lo por debajo de el la , espe-
cia lmente en las é p o c a s de avenidas. 
A t r av i e sa los t é r m i n o s de A l o r a , 
P izar ra y C á r t a m a , quedando el p r r 
mero y tercer pueblo á su derecha y 
el segundo á su izquierda. 
E n dicho t rayecto se l e unen, por la 
m á r g e n derecha, los a r royos de los 
Granados, Colmenar, C a ñ a m e r o , De-
hes i l la , Cani tas , P a r e d o n e s , Sab ina l , 
el Hondo, a l p i é de A l o r a , y d e s p u é s , 
los de C a t a l i n a D í a z , A c u ñ a , el de 
las C a ñ a s , Casarabone la , R í o Grande 
y Pada la ; y por la izquierda , el de las 
P i e d r a s ó de l V a l l e , el nombrado de 
J e v a r , que nace en las estribaciones 
de la S ie r ra de Antequera , y con los 
de l a H e r r a d u r a , V a l s e q u i l l o y E s p i -
nazo, que l e en t ran por l a derecha, y 
los de l A n c ó n , Pedro l a T o r r e y Mo-
ra les , por l a izquierda, f o r m a n un s ó l o 
to r ren te ; los de Bufia, C o r r a l e s , A h u -
mada, Buho, Comendador, S a n d e c i l l a 
y otros de menor impor tanc ia , pene-
trando, al fin, en la j u r i s d i c c i ó n de 
M á l a g a , donde recoge el R í o de Cam-
pani l las , y d e s p u é s de 116 k i l ó m e t r o s 
decurso , desemboca en e l m a r Medi -
t e r r á n e o , como á una l egua a l O. de 
dicha Ciudad. 
A . B. 
fSe c o n t i n u a r á ) 
Aunque o t ra vez t ra ta remos m á s 
ampl iamente de esta piadosa Obra, sir-
v a de s a t i s f a c c i ó n á sus bienhechores 
y de e s t í m u l o á los que no lo son, el 
saber que en e l p r i m e r a ñ o de su fun-
d a c i ó n , ha repar t ido , en socorros y 
ropas, unas m i l quinientas pesetas, 
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y que son h e r m o s í s i m o s otros muchos 
frutos que no pueden reducirse á cifras 
por su misma excelencia. 
A y u d a d l e , para que siga vis i tando, 
socorriendo y consolando á los nece-
sitados. 
D 
E S T A D I S T I C A 
D E L A 
1.A QUINCENA LE DICIEMBRE 
B A U T I Z A D O S . — D í a 1: Francisco 
G a r c í a V i l l a l o b o s ; 1: M a r í a P é r e z 
G o n z á l e z ; 1: M i g u e l C id Hida lgo ; 2: 
M a r í a Dolores de la H e r a Casar-
mei ro ; 6: A n d r é s S á n c h e z Or t í z ; S.-
Juan Loba to Acedo; 9: M a r í a Dolores 
M a c í a s M a r t í n ; 11: M a r í a Josefa 
T o r r e s M a r t í n e z ; 13: Mateo L e m ó s 
M o r i l l a ; 13: A n a Mar tos Cuenca; 13: 
A n t o n i o C a r r i ó n P é r e z ; 14: Josefa 
Pad i l l a Taboada; 14: Juan E s p í l d o r a 
V á z q u e z . 
DESPOSADOS,—Día 5: D , Francisco 
Suarez Cuenca, con D.a Josefa Mora -
les V á z q u e z ; 7: D . S e b a s t i á n M u ñ o z 
Beigveder , con D.a Franc isca G a r c í a 
A r j o n a ; 11: D , J o s é M u ñ o z G a r c í a , con 
D.aFranc iscaManceras Contreras; 12: 
D . Alonso V e r a Mayo , con D,a M a r í a 
V i l a Acedo . 
D I I F X J ILsT T O S 
ADULTOS.-Día2: D. J u a n R o d r í g u e z 
Acedo; 3: D.a M a r í a M u ñ o z V á z q u e z ; 
4: D.a Francisca C a m p a ñ a L ó p e z ; 5: 
D.a A n a Pa lomo D í a z ; 12: D . A n t o n i o 
Enjuto Boote l lo ; 13:D.a Josefa S á n c h e z 
S á n c h e z — D . E . P. 
PÁRVULOS. — D í a 4: T o m á s B r a v o 
Cuenca; 7: Mar i ana Joaquina B e r m u -
dez. 
INDICADOR PIADOSO 
D í a 1, 2 y 3: Jub i l eo de las X L Ho-
ras . Se manifiesta á l a s 7 y media. Misa 
solemne á las 9. Se reserva de 12 á 2 y 
se oculta á las 5. 
T r i d u o E u c a r í s t i c o . Ejercic ios con 
s e r m ó n , á las 4 de l a tarde, y e l d í a 3 se 
t e r m i n a r á con la B e n d i c i ó n P a p a l . 
* * 
Dias 3, á las 8, C o m u n i ó n genera l 
del Apostolado de la O r a c i ó n . 
* * 
D í a 6, á l a s cinco y media d é l a 
m a ñ a n a . Misa solemne, t e rminando 
con l a A d o r a c i ó n a l N i ñ o J e s ú s . L a s 
l imosnas se destinan á ropas para los 
n iños pobres del Catecismo. 
* * 
D í a 12: C o m u n i ó n genera l y E j e r -
c ic ios de l a A s o c i a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a . 
* * 
D í a s de precepto: 1, 5, 6 y 12. 
* * 
Se ha encargado de la p r e d i c a c i ó n 
de la Cuaresma en nuestra Par roquia , 
el E . . P . P a t r i c i o M e d i a v i l l a , C. M . P . 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro, Molina Lario, 5 
